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Lli bres de perspectiva a bi blioteques d'artistes 
espanyols (Seg les XVI-XVIII) 
RAMON SOLER I FABREGAT 
Objectius i fonts 
Oferim una aproximació, referida a I'Espanya dels segles XVI al XVIII, sobre: 
a) Quins eren els tractats de perspectiva rnés usats, i quines les vies geo- 
grafiques de llur difusió. 
b) Quina era la seva vida útil, mesurada per les dates de primera i darrera 
aparició als inventaris. 
c) Quins tractats tenia determinat artista. 
d) La cobejanca d'aquesta particular Kunstliteratur per les diferents profes- 
sions artístiques. 
Buidem els inventaris de béns dels artistes i les obres citades a llurs escritsi. De 
Carducho en sabem ambdues coses. Encara que no disposessin d'elles a domi- 
cili, les obres citades són segurament un indici rnés fidel de cultura que no pas els 
inventaris, que no ens informen de I'ús efectiu de les biblioteques. Pero també es 
possible que es tracti de cites de segona ma, com veurem més endavant en el 
cas de Palomino. 
La fiabilitat de les conclusions es veu limitada per la naturalesa fragmentaria dels 
inventaris notarials i per la nostra (in)capacitat d'identificar unes descripcions bi- 
bliografiques sovint laconiques2. Per exemple, si ens trobem amb un simple 
<(Serlio,,, ens quedem amb el dubte de si no es tractaria del segon llibre (Paris, 
1545), dedicat a la perspectiva. 
Base de dades creada i actualitzada per I'autor. Recull més de 200 artistes ¡/o tractadistes 
(Espanya, segles XIV-XIX). Els camps són: nom, professió, ciutat, any, bibliografia, 
identificació dels llibres de materia artística, renom de I'artista, volum de la biblioteca, 
exhaustivitat de la font. Per a intercanvi d'informació: Ramon Soler i Fabregat. Biblioteca 
de Ciencies Socials (UAB). 08193 Bellaterra. Fax 93-5812009. IYBSl@CCUAB.ES. 
El repertori bibliografic fonamental sobre perspectiva és: VAGNETTI, Luigi. ((De naturali 
et artificiali perspectiva,,, a Studi e documenti di architettura, 1979, n. 9-10. lnclou molts 
tractats no recollits per SCHLOSSER, Julius von. La literatura artística, Madrid: Cátedra, 
1976. Vegeu també CICOGNARA, Leopoldo. Catalogo ragionato dei libri d'arte e d'antichita, 
facsímil, Sala Bolognese: Arnaldo Forni, 1987, entrades 802 a 874. 
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Una altra font de confusió és I'ús indistint del terme <<perspectiva), per referir-se a 
I'optica (perspectiva naturalis o communis) i a la representació bidimensional dels 
cossos (costruzione leggitima o perspectiva artifi~ialis)~. Només la segona ens 
interesa aquí4, tot i reconeixent que la distinció és de vegades arbitraria5. 
Per aquestes raons, les consideracions estadístiques que es faran han de consi- 
derar-se com aproximatives. Un signe d'interrogació (?) segueix les identificaci- 
ons dubtoses. 
Repertori cronologic d'artistes 
lnclou professió(-ns), lloc i data de I'inventari o de la publicació, així com tracta- 
distes identificats. 
Hernán Ruiz II, arquitecte i tractadista (Sevilla, 1 569)6. Dürer. 
Jaime Fanegas, fuster (Saragossa, 1 574)7. Cousin. 
Pedro Juan de Lastanosa, enginyer i tractadista (Madrid, 1 576)8. Dürer ? 
Santos de Pedril, pintor (Medina del Campo, 1 589)9. Barbaro. 
Juan de Herrera, arquitecte i tractadista (Madrid, 1 597)j0. Barbaro, Danti, 
Vignola. 
Juan del Ribero Rada, arquitecte (Salamanca, 1 600)11. Barbaro, Vignola. 
DALAI, Marisa. (<La questione della prospettiva,,, a PANOFSKY, Erwin. La prospettiva 
come forma simbolica e altri scriti. 4a. ed. Milano: Feltrinelli, 1979, p. 11 5-1 16. 
Entre les obres de la primera categoria, sovinteja als inventaris d'artistes la Perspectiva 
y especularia dlEuclides, en traducció de Pedro Ambrosio Ondériz (Madrid, 1585). Una 
obra molt freqüent a les biblioteques del XVIII, la del pare Tomás Vicente Tosca, Compen- 
dio mathemático (Valencia, 1707-1 71 5), dedica el seu sise tom a <<Optica, perspectiva, 
catóptrica, dióptrica, meteoros,,. 
DALAI, Marisa, op. cit., p. 116, assenyala el tractat de'Guido Ubaldo del Monte com afita 
important en I'assumpció per la perspectiva de (carattere di scienza autonoma della pittura,,. 
Cosa semblant venia a dir Carducho, quan esmentava Del Monte com a entes alhora en 
perspectiva teorica (amb Euclides i Schlüssel) i practica (amb Vignola, Dürer, Alberti, Sirigatti 
i Serlio). 
LÓPEZ MART~NEZ, Celestino. Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés. 
Sevilla: s.n., 1929, p. 140 
GÓMEZ URDÁNEZ, Carmen. -Jaime Fanegas y la declinación de la tradición mudéjar 
en la carpintería del siglo XVIn, a Actas del 11 Simposio Internacional de mudejarismo: arte. 
Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1982, p. 243-244. 
ALVAR ESQUERRA, Alfredo, BOUZA ALVAREZ, Fernando. -La librería de don Pedro 
Juan de Lastanosa en Madrid (1 576)=, a Archivo de filología aragonesa, 32-33, p. 101 - 
175. 
GARC~A CHICO, Esteban. Documentos para el estudio del arte en Castilla. 3, Pintores. 
Valladolid: Seminario de Arte y Arqueología, 1946, vol. 1, p. 159. 
l o  SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier. La librería de Juan de Herrera. Madrid: C.S.I.C., 
1941. 
l 1  RODR~GUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso. (<La librería del arquitecto Juan del Ribero 
Rada,,, a Academia, 62, 1986, p. 121-154. 
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Juan Bautista Celma, reixer i pintor (Santiago de Compostela, 1606)". 
Cousin, Barbaro. 
Pablo de Céspedes, pintor i tractadista (Córdoba, 1 608)13. Sirigatti. 
Francisco de Mora, arquitecte (Madrid, 161 0)14. Dürer, Cousin, Vignola, 
Sirigatti. No he pogut identificar un tal <<Bulleon, Perspectiva>>. 
Salvador Muñoz, escultor i tractadista (Zafra, entre 161 0 i 1 636)15. Cita: 
Dürer, Serlio, Barbaro, Vredeman de Vries, Cousin, Androuet du Cerceau, 
Vignola. 
Juan Gómez de Mora, arquitecte (Madrid, 1 613)16. Vignola. 
Dominico Theotocópuli, dit el Greco, pintor i tractadista (Toledo, 1614)17. 
Barbaro, Danti ?, Vignola, Sirigatti. 
Antonio de Torreblanca, escultor i tractadista (Villena, 161 6-1 61 7)18. Cita: 
Serlio, Barbaro, Vignola, Sirigatti, Vredeman de Vries ?. 
Gaspar de Ledesma Merino, argenter (Madrid, 161 8)19. Dürer. 
Jorge Manuel Theotocópuli, pintor i arquitecte (Toledo, 1621)20. Barbaro, 
Danti ?, Vignola, Sirigatti. 
Juan Bautista de Monegro, escultor i arquitecte (Toledo,l 621)21. Dürer, Bassi, 
Danti ?, Vignola. 
Andrés de Ocampo, escultor (Sevilla, 1 623)22. Dürer ?, Barbaro, Benedetti, 
Vignola. 
12 PÉR EZ CONSTANT~, Pablo. Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante 
los siglos XVl y XVII. Santiago de Compostela: Seminario Compostelano Central, 1930, p. 
134. 
l 3  RAM~REZ DE ARELLANO, Rafael. (<Artistas exhumados),, a Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, 1 2, 1 904, p. 34-41 . 
BUSTAMANTE, Agustín; MARIAS, Fernando. <<Francisco de Mora y la arquitectura por- 
tuguesa),, a 11 Simpósio Luso-Espanhol de História da Arte. Coimbra: Livraria Minerva, 
1987, p. 310-318. 
l 5  GUTIÉRREZ, Ramón. (<El tratado de arquitectura y perspectiva de Salvador Muñoz 
(1 61 0-1636),,, acuadernos de arte de la Universidad de Granada, 22, 1991, p. 41 -62. 
l6 AGULLÓ Y COBO, Mercedes. ((Documentos para la biografía de Juan Gómez de Mora,), 
a Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 9, 1973, p. 64-66. 
l7 SAN ROMÁN FERNÁNDEZ, Francisco de Borja. El Greco en Toledo, o nuevas investi- 
gaciones acerca de la vida y obras de Dominico Theotocópuli. Madrid: Victoriano 
Suárez, 191 0. 
l8 NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier. <<Los dos libros de geometría y perspectiva práctica 
de Antonio de Torreblanca,,, a Academia, 69, 1989, p. 449-488. Torreblanca al*ludeix a un 
compatriota que, tot prometent un tractat de perspectiva a un proleg, no ho ha complert. 
Segurament es referia a Arfe, no a Céspedes, tal com sembla creure Navarro, tot recolzant- 
se en Palomino. 
l9 CRUZ VALDOVINOS, J.M.; GARC~A y LÓPEZ, J.M% Platería religiosa en Ubeda y 
Baeza. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 1979, p. 177-1 79. 
20 SAN ROMÁN FERNANDEZ, Francisco de Borja. <<De la vida del Greco: nueva serie de 
documentos inéditos,), a Archivo español de arte y arqueología, 3, 1927, p. 275-339. 
21 MARIAS, Fernando. <<Juan Bautista de Monegro: su biblioteca y 'De divina proportione'n, 
a Academia, 53, 1981, p. 91 -1 17. 
22 Documentos para la historia del arte en Andalucía. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1927- 
1946, vol. 2, p. 47-48. Els llibres van passar al nebot Francisco de Ocampo, també escultor. 
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Vicente Carducho, pintor i tractadista (Madrid, 1 638)23. Tenia Dürer, Vignola 
i un ((libro viexo de perspectiva,, que podria tractar-se de Sirigatti o de Del 
Monte, autors citats als Diálogos de la pintura (Madrid, 1633). 
Francisco Pacheco, pintor i tractadista (Sevilla, ca. 1639, data de compila- 
ció del Arte de la pintura, publ. 1649)24. Cita: Dürer, Vredeman de Vries i 
Vignola. 
Antonio Puga, pintor (Madrid, 1 648)25. Dürer. 
Diego Velázquez de Silva, pintor (Madrid, 1 660)26. Dürer, Cousin ?, Barbaro, 
Bassi, Sirigatti. 
Diego Valentín Díaz, pintor (Valladolid, 1661)27. Dürer, Barbaro, Vignola. 
No he pogut identificar un tal (~Sebastián de Estrada, Perspectiva),. 
Antonio Arias, pintor (Madrid, 1662)28. Dürer, Cousin, Barbaro ?, Vignola, 
Marolois. 
Jusepe Martínez, pintor i tractadista (Saragossa, després de 1 673)29. Cita: 
Vignola i Sirigatti. 
Bartolomé Esteban Murillo, pintor (Sevilla, 1682)30. Marolois ? 
Miguel Jacinto Meléndez de Ribera, pintor. (Madrid, 171 6)31. Pozzo. 
José García Hidalgo, pintor i tractadista (Principiospara estudiar elnobilísimo 
y real arte de la pintura, Madrid, 1 693)32. Cita: Dürer, Barbaro, Sirigatti. 
Fernando de Casas Novoa, arquitecte (Santiago de Compostela, 171 8)33. 
Vignola ? 
Ignacio Prado, pintor (Valladolid, 1720)34. Dürer. 
23 CATURLA, María Luisa.  documentos en torno a Vicencio Carducho,,, a Arte español, 
26, 3, 1968-1969, p. 145-221. CALVO SERRALLER, Francisco (ed.). Vicente Carducho: 
Diálogos de la pintura.. Madrid: Turner, 1979, p. LVI-LVII. 
24 BASSEGODA I HUGAS, BONAVENTURA (ED.). FRANCISCO PACHECIO: Arte de la 
pintura. Madrid: Cátedra, 1990, p. 32-36. 
25 CATURLA, María Luisa. Antonio Puga. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar- 
miento, 1952. [Identificació dels Ilibres per F.J. Sánchez Cantón]. 
~"ÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier. <(La librería de Velázquez,,, a Homenaje ofreci- 
do a Menéndez Pidal. Madrid: Hernando, 1925, vol. 3, p. 379-406. 
27 GARC~A CHICO, Esteban. Op. cit., vol. 2, p. 85-104. 
28 AGULLÓ Y COBO, Mercedes. Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI 
al XVIII. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1981, p. 20. 
29 MART~NEZ, Jusepe. Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura. (Ed. Julián 
Gállego). Madrid: Akal, 1988. 
30 MONTOTO, Santiago. (<La biblioteca de Murillo,,, a Bibliografía hispánica, 5, 1946, p. 
464-479. En realitat es tracta de la biblioteca del fill del pintor. És possible que els pocs 
llibres de tema artístic li vinguessin del pare. 
31 AGULLÓ Y COBO, Mercedes. Op. cit., p. 139-141. 
32 CALVO SERRALLER, Francisco. La teoría de la pintura en el Siglo de Oro. Madrid: 
Cátedra, 1981, p. 590. Pel context (p. 595, tractadistes d'anatomia) Cousin no sembla el 
Jove, sinó el Vell. 
33 FOLGAR DE LA CALLE, M.C. «Un inventario de bienes de Fernando de Casas,,, a 
Cuadernos de estudios gallegos, 33, 1982, p. 535-547. 
34 GARC~A CHICO, Esteban. Op. cit., vol. 2, p. 294-296. 
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Antonio Acisclo Palomino y Velasco, pintor i tractadista (Museo pictórico y 
escala Óptica, Madrid, 171 5-1 724)35. Cita: Dürer, Serlio, Cousin, Barbaro, 
Danti, Vignola, Sirigatti, Marolois, Désargues, Niceron, Du Breuil, Troili, 
Pozzo, obra manuscrita de Matteo Za~co l in i~~ ,  i Johannes Peckham, ar- 
quebisbe de Canterbury (segle X111)37. Adapta lamines de POZZO~~. 
Teodoro Ardemans, arquitecte, pintor i tractadista (Madrid, 1 726)39. Dürer, 
Barbaro, Vignola, Sirigatti, Pozzo, Bibiena Architettura, Marolois. 
Jerónimo Ezquerra, pintor (Madrid, 1 733)40. POZZO. 
Ramon Prat, fuster (Barcelona, 1 740)41. Barbaro. 
Pedro de Ribera, arquitecte (Madrid, 1 742)42. Dürer, Marolois ? 
Pau Rossell i Amat, pintor. (Barcelona, 1 758)43. Bibiena Architettura. 
Francisco Paredes, enginyer (Barcelona, 1 763)44. Bibiena Architettura ? 
Lluís Bonifas i Sastre, escultor (mort a Valls el 1765; no es conserva inven- 
tari)45. Bibiena Architettura i Direzioni. Segurament aquests llibres van pas- 
sar al seu nét i hereu, Lluís Bonifas i Massó. 
Martín Solera, arquitecte (Múrcia, 1 766)46. POZZO. 
Antonio Ramos, arquitecte i tractadista (Málaga, 1 771)47. Pozzo (tres exem- 
plars, un d'ells en I'edició de Londres, 1707). 
Ramon Ivern, arquitecte (Barcelona, 1 774)48. Bibiena Architettura. 
35 LEÓN TELLO, Francisco José; SANZ SANZ, María M. Virginia. La teoría española de la 
pintura en el siglo XVIII: el tratado de Palomino. Madrid: Universidad Autónoma, 1979, p. 
138-1 52. 
36 Probablement conegut a través de Giovanni Baglione, Le vite de'pittori, scultori ed 
architetti.. (Roma, 1642; hi ha facsímil), p. 317. Aquest llibre també el cita Palomino. 
37 Segurament la seva optica, editada per Luca Gaurico amb el títol Perspectiva communis 
libri tres (Venecia, 1504). 
38 BONET CORREA, Antonio. <<Láminas de El museo pictórico y escala óptica de Palomi- 
no,,, a Archivo español de arte, 1 82, 1 973, p. 1 31 -1 44. 
39 AGULLÓ Y COBO, Mercedes. -La biblioteca de don Teodoro Ardemans,,, a Primeras 
Jornadas de Bibliografía. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1976, p. 571 -582. 
40 AGULLÓ Y COBO, Mercedes. <<El pintor madrileño Jerónimo Ezquera», a Villa de Ma- 
drid, 93, 1987, p. 3-24. 
41 ARRANZ, Manuel. Los profesionales de la construcción en la Barcelona del siglo XVIII. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament d'Historia Moderna, 1979. r es i  docto- 
ral inedita]. 
42 VALVERDE MADRID, José. «En el centenario del arquitecto barroco Pedro de Ribera,,, 
a Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 6-7, 1981, p. 11 5-1 16. 
* ALCOLEA, Santiago. <<La pintura en Barcelona en el siglo XVIII», a Anales y boletín de 
los museos de arte de Barcelona, 14, 1959-1 960, p. 157. 
M ARRANZ, Manuel. Op. cit., p. 192. 
VENTURA I SOLÉ, Daniel. ~L lu ís  Bonifas i Sastre,,, a Quaderns d'historia tarraconense, 
4, 1984, p. 174-1 75. 
46 PENA VELASCO, Concepción de la. <<La biblioteca de Martín Solera, un maestro de 
obras del siglo XVlll en Murcia,,, a Imafronte, 1, 1985, p. 73-86. 
47 LLORDÉN, Andrés. Arquitectos y canteros malaguefios: ensayo histórico documental 
(siglos XVI-XIX). Ávila: Real Monasterio de El Escorial, 1962, p. 158. 
48 ARRANZ, Manuel. Op. cit., p. 171. 
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Felipe de Castro, escultor (Madrid, 1 776)49. Dürer, Vredeman de Vries, 
Sirigatti, Du Breuil, Pozzo, Bibiena Architettura i Direzioni, Lamy. 
lsidre Illa, pintor (Barcelona, 1 781)50. Pozzo, Bibiena Architettura. 
Lluís Bonifas i Massó, escultor (mort a Valls el 1786; no es conserva inven- 
ta~-¡)~'. Bi biena Architettura i Direzioni. 
Luis Paret y Alcázar, pintor (Bilbao, 1 787)52. Jeaurat. 
Francisco Preciado de la Vega, pintor i tractadista (Arcadia pictórica, Madrid, 
1 789)53. Cita: Pozzo. 
Francesc Renart, arquitecte (Barcelona, 1 791)54. POZZO, Bibiena Direzioni. 
Joan Soler i Faneca, arquitecte (Barcelona, 1 794)55. Bibiena Direzioni. 
Joan Fabregas, arquitecte (Barcelona, 1 795)56. Bibiena Architettura. 
Francisco Sabatini, arquitecte (Madrid, 1 798)57. Danti, Vignola, Troili, Pozzo, 
Courtonne, Bibiena Direzioni, Jeaurat, Orsini. ((La perspectiva lineal, en 
pasta, sin portada,), probablement sigui la de Casanova. 
Narcís Serra, arquitecte (Barcelona, 1 798)58. POZZO. 
Destaquen doncs les biblioteques de: Sabatini, amb nou tractats; Castro, amb 
vuit; Ardemans, set; Arias, quatre o cinc; Mora i Velázquez, quatre; el Greco, el 
seu fill, Monegro i Ocampo, tres o quatre; Herrera i Díaz, tres; Carducho, dos o 
tres. Entre els tractadistes, Palomino és qui n'esmenta més: tretze com a mínim. 
Estranya una mica que Preciado de la Vega no dediqui cap apartat a la perspec- 
tiva, i citi Pozzo només com a matematic. 
Repertori cronologic de tractats 
lnclou editio princeps i artistes que el posseien. 
Jean Pélerin, dit Viator. De artificiali perspectiva (Toul, 1505). Aquest pri- 
mer classic de I'especialitat -el de Piero della Francesca va romandre 
49 BÉDAT, Claude. <(La bibliotheque du sculpteur Felipe de Castro),, a Mélanges de la 
Casa de Velázquez, 5, 1969, p. 363-41 0. 
ALCOLEA, Santiago. Op. cit., p. 157. 
MARTINELL, César. ((El escultor Bonifás y Massó (1730-1786),), a Anales y boletín de 
los museos de arte de Barcelona, 6, 1948. 
52 PARDO CANAL~S, Enrique. (<Libros y cuadros de Paret en 1787», a Revista de ideas 
estéticas, 90, 1965, p. 108-1 12. 
53 LEÓN TELLO, Francisco José; SANZ SANZ, María M. Virginia. Tratadistas españoles 
del arte en Italia en el siglo XVIII. Madrid: Universidad Complutense, 1981. 
54 ARRANZ, Manuel. Op. cit., p. 172, 178-189. l 
55 ARRANZ, Manuel. Op. cit., p. 173, 178-189. 
5"nedit a I'Arxiu de Protocols de Barcelona, notari Tomas Gibert Vilaseca, Manual 1795, f. 
225-231 V. 
RUlZ HERNANDO, Antonio. (<La testamentaría de Francisco Sabatini)), a Francisco I 
Sabatini, 1721- 1797. Madrid: Electa, 1993, p. 91 -1 14. I 
58 ARRANZ, Manuel. Op. cit., p. 173-1 75, 178-1 89. 
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inedit, tot i que Luca Pacioli se n'aprofités- no I'he localitzat en cap biblio- 
teca. No té res d'estrany, atesa la data i la competencia que li suposaren 
els tractats ulteriors. Sánchez Cantón59 no va ser capaq d'identificar la 
<<Iconología, de Peregrino,,, present a I'inventari post mortem de Velázquez, 
i en tot cas dubtava que es referís a Pélerin. Segurament no va parar es- 
ment en el fet que una famosa obra deia a portada: Iconologia ... da Cesare 
Ripa PeruginoGO. 
Albrecht Dürer. Underweysung der Messung (Nürnberg, 1525). Traducció 
llatina normalment usada a Espanya: lnstitutionum geometricarum libris 
(Paris, 1532)'j1. Hernán Ruiz II, Lastanosa ?, Francisco de Mora, Salvador 
Muñoz, Ledesma, Monegro, Ocampo?, Carducho, Pacheco, Puga, 
Velázquez, Diego Valentín Díaz, Arias, García Hidalgo, Ignacio Prado, 
Palomino, Ardemans, Pedro de Ribera, Castro. 
Jean Cousin, el Vell. Livre de perspective (París, 1560). Facilment 
confundible amb el seu fill Jean Cousin, el Jove, autor d'un tractat d'anato- 
mia artística, el Livre de pourtraicture (París, 1571). Fanegas, Celma, 
Francisco de Mora, Velázquez ?, Arias, Palomino. 
Hans Vredeman de Vries. Artis perspectivae ... formulae (Anvers, 1568), o 
potser Perspectiva, id est celeberrima ars ... (L'Haia, 1604). Muñoz, 
Torreblanca, Pacheco, Castro. 
Daniele Barbaro. Pratica della prospettiva (Venecia, 1569). Pedril, Herrera, 
Ribero Rada, Celma, el Greco, J.M. Theotocópuli, Ocampo, Velázquez, 
Diego Valentín Díaz, Arias ?, Palomino, Ardemans, Ramon Prat. 
Martino Bassi. Dispareri in materia d'architettura e prospettiva (Brescia, 
15172)~'. Monegro, Velázquez. 
Egnazio Danti. Laprospettiva di Euclide (Florencia, 1573). Herrera, el Greco 
?, J.M. Theotocópuli ?, Monegro ?, Palomino, Sabatini. En els tres casos 
dubtosos, podria tractar-se d'una confusió de I'escrivent per Vignola. 
Jacques Androuet du Cerceau. Leqons de perspective positive (París, 1576). 
Facilment confundible amb algun dels llibres d'arquitectura del mateix au- 
tor. Muñoz. 
Giovan Battista Benedetti. De rationibus operationum perspectivae, sego- 
na part del seu Diversarum speculationum mathematicarum et 
philosophicarum liber (Torí, 1 580). Ocam po. 
SÁNCHEZ CANTÓN, op. cit. 
60 Aquesta identificació em sembla més versemblant que la de Julián Gállego (Visión y 
símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid: Cátedra, 1 991 , p. 35): Pitture del 
[Anton FrancescoIDoni, Academico Pellegrino. No hi fa res que el mateix Velázquez posseís 
un altre exemplar de Ripa (Ibid., p. 11 0). ~<lconologia~~ és un cultisme que difícilment s'hauria 
inventat un escrivent. 
Tracta de geometria artística en general, amb important desenvolupament de la pers- 
pectiva. PANOFSKY, Erwin . Vida y arte deAlberto Durero, Madrid: Alianza, 1982, p. 257- 
271. 
62 Tractat de perspectiva atípic. PANOFSKY, Erwin. La perspectiva como .(forma simbóli- 
ca. Barcelona: Tusquets, 1973, nota 68. 
I Llibres de perspectiva 
Jacopo Barozzi, dit Vig nola. Le due regole della prospettiva prattica, edita- 
des per Egnazio Danti (Roma, 1583). Herrera, Ribero Rada, Francisco de 
Mora, Gómez de Mora, Muñoz, el Greco, Torreblanca, J.M. Theotocópuli, 
Monegro, Ocampo, Carducho, Pacheco, Diego Valentín Díaz, Arias, Jusepe 
Martínez, Casas Novoa ?, Palomino, Ardemans, Sabatini. 
Lorenzo Sirigatti. Prattica di prospettiva (Venecia, 1596). Céspedes, 
Francisco de Mora, el Greco, Torreblanca, J.M. Theotocópuli, Carducho, 
Velázquez, Jusepe Martínez, García Hidalgo, Palomino, Ardemans, Cas- 
tro. 
Guido Ubaldo, marques del Monte. Perspectivae libri sex (Pesaro, 1600). 
Citat per Carducho. 
Samuel Marolois. Perspective contenant la théorie et practique d'icelle 
(L'Haia, 161 4)'j3. ES tracta d'una refosa de Vredeman de Vries, que Marolois 
publica com un volum de les seves Opera mathematica, ou Oeuvres 
mathématiques. Aparegué també en alemany: Perspectiva, das ist Die 
Weitberuhmte Kunst (Amsterdam, 1628). Arias, Murillo?, Palomino, 
Ardemans, Pedro de Ribera ? 
Girard Désargues. Example de I'une des manieres universelles ... touchant 
la pratique de la perspective (París, 1636). Citat per Palomino (en I'edició 
de 1647). 
Jean Francois Niceron. La perspective curieuse (París, 1638). Citat per 
Palomino. 
Jean Du Breuil. La perspective pratique nécessaire a...desseigner (París, 
1642). Palomino, Castro. 
Giulio Troili, dit Paradosso en raó del seu Ilibre. Parodossi per pratticare la 
prospettiva senza saperla (Bolonya, 1672). Palomino, Sabatini. 
Andrea Pozzo. Perspectiva pictorum et architectorum (Roma, 1693). 
Meléndez de Rivera, Ardemans, Ezquerra, Martín Solera, Antonio Ramos, 
Castro, lsidre Illa, Francesc Renart, Narcís Serra. Gravats adaptats per 
Palomino. Hom coneix un exemplar anotat pel pintor i arquitecte Santiago 
B ~ n a v i a ~ ~ .  A una data indeterminada del segle XVlll era a casa de I'arqui- 
tecte valencia Vicente LlorensF5. 
Bernard Lamy. Traité de perspective ou sont contenus les fondemens de la 
peinture (París, 1701). Traducció anglesa: Perspective made easie (Londres, 
171 0). Castro. 
Ferdinando Galli, dit Bibiena. L'architettura civile (Parma, 1711). Ardemans, 
Rossell i Amat, Francisco Paredes ?, Ramon Ivern, Castro, lsidre Illa, els 
dos Bonifas, Joan Fabregas. 
63SCHLOSSER, Julius von. Op. cit., p. 362, cita només una edició posterior (Amsterdam, 
1633). Per a la complicada historia editorial de De Vries i Marolois, cf. VAGNETTI, Op. cit., 
p. 375-376, 382. Marolois va escriure també d'arquitectura militar. 
64 BONET CORREA, Antonio. Figuras, modelos e imágenes en los tratadistas españoles. 
Madrid: Alianza, 1993, p. 246. 
65 LAMARCA LANCA, Genaro. La cultura del libro en la epoca de la Ilustración: Valencia, 
1740-1808. Valencia: Alfons el Magnanim, 1994, p. 147-1 48. 
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Jean Courtonne. Traité de la perspective pratique avec des remarques sur 
I'Architecture (París, 1725). Sabatini. 
Ferdinando Galli, dit Bibiena. Direzioni ai giovani studenti del disegno 
(Bologna, 1731). Es tracta d'una reelaboració de L'architettura civile ad 
usum scholarum. Castro, els dos Bonifas, Francesc Renart, Soler i Fane- 
ca, Sabatini. 
Edme-Sébastien Jeaurat. Traité de perspective a I'usage des artistes (Pa- 
rís, 1750). Paret, Sabatini. 
Baldassare Orsini. Della geometria e prospettiva prattica (Perugia, 1771). 
Sabatini. 
Guillermo Casanova. Tratado de perspectiva linear y aérea (Madrid, 1 794). 
Sabatini. 
Fortuna dels tractats de perspectiva 
A la nostra base de dades, les aparicions d'aquesta mena d'escrits s'esglaonen 
entre 1569 i 1798. Entre el total de personatges censats entre aquestes dates, 
distribuim els 51 artistes relacionats rnés amunt, repetint en el recompte els artis- 
tes amb rnés d'una professió: 
De 71 arquitectes ¡/o enginyers, 21 tenen si rnés no un tractat de perspec- 
tiva, el que fa un 30%. 
De 49 pintors, 23 (47%). 
De 26 escultors, 7 (27%). 
Fusters, argenters i reixers formen una mostra tan migrada que no en faré 
cap comentar¡. Ometo també els tractadistes que no eren artistes en exer- 
cici. 
Mitjana nombre-de-tractats per professions: 
Els 21 enginyers, arquitectes i mestres d'obres - e n  cas de dubte, ator- 
guem als darrers la capacitat de tracar edificis-tenen o citen 50 tractats, el 
que fa una mitjana de 2,4. 
Els 23 pintors, 68 tractats: 3,O. 
Els 7 escultors, 32 tractats: 4,6. Si no comptem els dos Bonifas, dels quals 
no coneixem el total de llurs biblioteques, la mitjana puja a 5,4. 
15 artistes-escriptors, 56 tractats: 3,7. 
Dels tractadistes manca Juan de Arfe y Villafañe, qui al morir (Madrid, 1603) tenia 
només 23 Ilibres, i cap de perspectiva'j6. Aquesta absencia és rnés curiosa ate- 
nent al fet que Arfe havia projectat escriure un tractat sobre la materia, que no 
~ ~ G A R C ~ A  HICO, Esteban. Op. cit. 4, Plateros. 1963, p. 55. 
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tocava a De varia commensuración 'j7. Una possible explicació seria que la ne- 
cessitat I'hagués empes a vendre's una part de la biblioteca. 
Tampoc en tenia cap el gravador i professor Pere Pasqual Moles i Corones 
(Barcelona, 1797). Sorpren una mica, atesa la seva especialitat, el seu carrec, i la 
seva nodrida bibliotecam. Potser hem de pensar que els Ilibres que no tenia a 
domicili els podia consultar a la biblioteca de I'Escola de Llotja. 
És facil comprendre que els tractadistes siguin els rnés cultes entre llurs col.- 
legues. També que la representació plana tingui rnés necessitat de la perspectiva 
que no pas les arts de I'espai. La menor presencia quantitativa dels escultors 
podria explicar-se en part pel poc conreu del relleu il.lusionista entre els espa- 
nyols, rnés enfeinats amb I'estatuaria i la retaulística. 
En canvi, els escultors destaquen qualitativament. A llurs inventaris sovintegen 
obres sobre pintura, pero als de pintors se'n troben de poques sobre escultura. 
Sembla com si els escultors més cultes volguessin compensar una inferioritat 
social respecte dels pintors. Muñoz i Torreblanca escriuen sobre perspectiva, i 
Castro tradueix i prologa el Paragone de Benedetto VarchF9. 
Tot i que amb el temps I'oferta libraria augmenti, les diferencies semblen depen- 
dre rnés dels individus que de les epoques. El mateix podria dir-se de la distribu- 
ció geografica. Només que el fet de treballar al focus cortesa (Madrid i, durant uns 
anys al tombant del 1600, també Toledo) pressuposa dels artistes (o els confe- 
reix) uns recursos intel.lectuals i materials, que es reflecteixen en la riquesa rela- 
tiva de llurs biblioteques. 
Pel que fa a actualització de les biblioteques i obsolescencia dels textos, el grafic 
de la pagina anterior és aclaridor. 
Observem com la proliferació de tractats al darrer terq del segle XVI es tradueix, 
al terme d'una generació escassa, en una presencia massiva a les bibl ioteq~es~~. 
Com la major part dels inventaris són coetanis als obits dels artistes, hem de 
suposar que aquests posseien les obres des d'uns anys abans. Concloem, doncs, 
que hi havia un reduit grup de professionals que no solament disposaven d'un 
67 Proleg d'Antonio Bonet Correa a I'edició facsímil dels llibres I i II de: Juan de ARFE Y 
VILLAFANE. De varia commensuración para la esculptura y architectura. Madrid: Ministe- 
rio de Educación y Ciencia, 1974. 
68 SUBIRANA I REBULL, Rosa M" Pasqual Pere Moles i Corones. Barcelona: Biblioteca 
de Catalunya, 1990. 
69 Proleg reproduit per Francisco José Sánchez Cantón a Fuentes literarias para la historia 
del arte español, vol. 5 (Madrid: C.S.I.C, 1941), y a Opúsculos gallegos sobre las bellas 
artes de los siglos XVll y XVlll (Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1956). 
70 Cf. CABEZAS GELABERT, Lino. <<La 'perspectiva angular' y la introducción de la pers- 
pectiva artística en la España del siglo XVI,,, a D'art, 15, 1989, p. 167-1 79. 
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nodrit fons, sinó que estaven al dia de les novetats editorials. ES remarcable I'exit 
fulminant de Vignola. 
Els tractats que conserven prestigi durant més temps són els de Dürer, Barbaro, 
Vignola i Sirigatti. Pot tenir interes comparar-ne la fortuna amb obres dels matei- 
xos autors. Sirigatti no va produir res més, pero les Regole degli cinque ordini de 
Vignola (1 562) romangueren fins al segle XIX com a vademecum dels construc- 
tors. Malgrat la competencia d'altres edicions vitruvianes, com la de Perrault, la 
de Barbaro (1 556) conserva prestigi durant tota I'epoca considerada: recomana- 
da per Palomino, encara la trobem entre els bens de Sabatini. 
Pel que fa a Dürer, el llibre sobre fortificació (Befestigung, 1527) apareix a les 
biblioteques entre 1597 i 1661 ; és evident que havia romas antiquat des de ben 
abans de I'epoca de Vauban. El seu tercer tractat (Menschlicher Proportion, 1528) 
sembla gaudir (en traducció llatina o italiana) de tanta longevitat com el de pers- 
pectiva. 
Al segle XVlll encara restava un segment del mercat per explotar. Dos nouvin- 
guts, Pozzo i Bibiena, van donar a llurs tractats una orientació concordant amb el 
gust escenografic del barroc tarda, cosa que ajuda a explicar llur difusió. El neo- 
classic i purista José Ortiz y Sanz veura en tots dos uns corruptors del gust7I. 
No es va publicar a Espanya cap traducció sobre perspectiva. Atenent a I'idioma 
de I'edició més assequible, els exemplars es distribueixen aixi: 70 en italia, 25 en 
Ilatí, 20 en frances i un en castella. Comptem a ~ a r t  els deu exemplars del pare 
Pozzo, que eren bilingües Ilatí-italia (I'edició londifibnca pertanyent a Ramos, Ila- 
tí-angles). 
Els espanyols no es van distingir en aquest genere. Hem esmentat els inedits de 
Salvador Muñoz i Antonio de Torreblanca. Hi ha alguns desenvolupaments en 
tractats més generals, com el de Palomino. La primera monografia espanyola 
publicada, la de Guillermo Casanova, professor de I'Academia de San Fernand~'~, 
ja hem vist que potser es trobava a la biblioteca de Sabatini. 
Ramon Soler 
Universitat Autonoma de Barcelona 
71 SAMBRICIO, Carlos. .La teoría arquitectónica de José Ortiz y Sanz, 'el Vitruviano'., a 
Revista de ideas estéticas, 1 31 , 1 975, p. 65-92. . ii . . 
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RESUMEN 
A partir de una base de datos propia, el autor repertoria lo conocido actualmente sobre 
tratados de perspectiva poseídos o conocidos por 50 artistas españoles entre 1569 y 1798. 
A partir de los inventarios notariales de bienes y de las obras citadas, se identifican y se 
estudia la distribución de tratados escritos por Durero, Cousin, Vredeman de Vries, Barbaro, 
Bassi, Danti, Androuet du Cerceau, Benedetti, Vignola, Sirigatti, Del Monte, Marolois, 
Désargues, Niceron, Du Breuil, Troili, Pozzo, Lamy, Bibiena, Courtonne, Jeaurat y Orsini. 
Estadísticas según especialidades artísticas (arquitectos, escultores, pintores y artistas- 
escritores). Evaluación de la obsolescencia de los tratados y de las preferencias idiomáticas 
de los lectores (italiano, latín y francés). Bibliografía de inventarios publicados y de estudios 
sobre las fuentes de los tratados. 
ABSTRACT 
Based on a database of his own, the author provides a survey of current knowledge about 
treatises on perspective, owned or known by 50 Spanish artists between 1569 and 1798. 
On the basis of property notarial inventories and cited works, the author identifies and 
studies the distribution of treatises writen by Dürer, Cousin, Vredeman de Vries, Barbaro, 
Bassi, Danti, Androuet du Cerceau, Benedetti, Vignola, Sirigatti, Del Monte, Marolois, 
Désargues, Niceron, Du Breuil, Troili, Pozzo, Lamy, Bibiena, Courtonne, Jeaurat, and Orsini. 
Statistics by artistic speciality (architects, sculptors, painters, and writers). Evaluation of 
treatises' obsolescence and readers' language preferences (Italian, Latin, and French). 
Bibliography of published inventories and studies on treatises'sources. 

